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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
41a.
Decreto 1.653/1964, de 14 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Correos, adaptado
'a las normas básicas contenidas en la vigente, Ordenan
za Postal.—Página 1.346.
-ORDENES




0. M. 2.542/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Capitanes de Infantería
de Marina que se relacionan.—Página 1.346.
0. M. 2.543/64 por la que se dispone pase destinado a
las órdenes del Inspector 6enera1 del Cuerpo el Capi
tán de Infantería de Marina D. Alvaro de Saavedra y
Bausá.—Página 1.346.
Embarcos.
o.0 M. 2.544/64 (D) por la que se dispone embarque en
los minadores «Neptuno» y «Marte» y fragata «Hernán
Cortés», como Profesor de los Alumnos de la Escuela
Naval Militar, el Capitán de Infantería de Marina dón
Gonzalo Parente Rodríguez.—Página 1.346.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AS}MILADOS
Destinos.
O. M. 2.545/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Suboficiale de In
fantería de Marina que se relaciónan.—Páginas 1.346
y 1.347.
Excedente de plantilla.
0. M. 2.546/64 por la que se se-fíala el personal de
Suboficiales Sr asimilados de Infantería de Marina que
se halla excedente de plantilla;—Páginas 1.347 y 1.348.
TROPA
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. M. 2.547/64 (D) por la que se promueve a Soldados
distinguidos a los Soldados de Infantería de Marina
que se relacionan.—Página 1.3482%-
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 2.548/64 (D) por la que se concede -la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Jaime Sancho Font.—Pági
ba 1.349.
O. M. 2.549/64 (D) por la que« se concede la Cruz del
Mérito Naval, con dilintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 1.349.
O. M. 2.550/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distinvo blanco, al
Brigada Condestable D. José Luis Losada Ucha..—Pá
gina 1.349.
O. M. 2.551/64 (D) por la que se Concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Subteniente Hidrógrafo D. José María Arteaga
Frías.—Página 1.350.
O. M. 2.552/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Sargento Hidrógrafo D. Silverio González Pérez.
Página 1.350.
ORDENES DE otaRos MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 24 de abril de 1964 por la que-se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se relaciona. Página 1.350.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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DECRETOS
Ministerio de la Gobernación
De acuerdo cofi lo establecido en la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta ytres y en la Ordenanza Postal, aprobada por Dec reto de diecinueve de mayo de mil novecientos se.. --
senta, procede .dictar disposiciones orgánicas que unifiquen fQrmalmente las vigentes en los Servicios deCorreos y lo adapten a las directrices de la reforma, para la que previamente se han obtenido los dictámenes favorables preceptivos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento dé los Servicios de Correos.-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en_ Madrid a catorce de mayo de mil novecientos se._
senta y cuatro.
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 138, pág. 7.485.)
NOTA.—E1 Reglamento de los Servicios ,cle Correos a que hace referencia este Decreto no se publica en
el DIARIO OFICIAL, debido a su excesiva ext




Orden Ministerial núm. 2.542/64 (D).--Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos T'e se ex
presan, con carácter voluntario:
Don Diego Alba Bermúdez.-Del Grupo Espe
cial, a Profesor de la' Escuela de Aplicación del
Cuerpo,
Don Juan María Oliver Perdigón.—Del curso de
Capacitación, al finalizarlo en 10 de julio próximo.
a Profesor de la Escuela de Aplicac,ión del Cuerpo.
Don Emiliano López Alvarez.—Del curso de Au
tomovilismo y Medios Anfibios Mecanizados, a Pro
fesor de la Escuela de Aplicación del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 2;543/64. Se dispone
que el Capitán de Infantería de_ Marina D. Alvaro
de Saavedra y Bausá cese en el Tercio de Levante
y pase destinado, con carácter voluntario, a las ór
denes del Inspector General del Cuerpo.






-Orden Ministerial núfn. 2.544/64 .(D).—.:Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Gon
zalo Parente Rodríguez embarque en- los minadores
Neptuno y Marte y fragata Hernán Cortés, como
Profesor de los Alumnos de la Escuela Naval Mili-.
tar que 'realizarán un viaje de prácticas de fin de
curso, durante el período de tiempo comprendido en
tre el 10 del mes actual y el 10 de julio próximo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. -2.54504 (D).—Se dis
pone -que los Suboficiales de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen, con carácter voluntario, a desempeñar
los que se expresan :
Subterriente D. Andrés Oliver Castelo.—Del Gru
po Especial, al Cuartel . de Instrucción' de Marinería
de Cartagena.
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Subteniente D. José Rey. Fernández.—Del Grupo
Especial, al Cuartel de -Instrucción de Marinería de
Cartagena.
Brigada D. Jesús Moya Repolet.—Del Grupo Es
pecial, al Cuartel de Instrucción de Maránería de Car
tagena. ,
Brigada D. José Fernández Corbi.—Del Grupo Es
pecial, al Cuartel de Instrucción dé Marinería de Car
tagena.
Brigada D. Rafael Solivellas Quetglas.—Del Gru
po Especial, al 'Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena.
Brigada D. Antonio Ruiz Navarro.—Del Grupo
Especial, al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.
Brigada D. Francisco Baeza Pajón.- Del Grupo
Especial, al Tercio de Levante.
Brigada D. Antonio I3arceló Ramón.—Del Grupo
Especial, al Tercio. de Levante.
Sargento primero D. Manuel Fernández Ladrón
de Guevara.—Del Grúpo Especial, a la Agrupación
Independiente de Madrid.
Sargento. D. 'Manuel Allegue Fernández Del
Grupo Especial, al Tercio del Norte.
Sargento D. Manuel Vázqiiiu-bopico. Del Gru--
po Especial, al Tercio del Norte.
Sargento D. Domingo Cabello Peralta.—Del Gru
po Especial, al Tercio de Levante.
Sargento D. Miguel Alcover Bulola.—Del Grupo
Especial, al Tercio de Levante.
Sargento D. .Félix Ecija Ruiz.—Del Grupo Es
pecial, al Tercio de Levante.
Vstos destinos se encuentran comprendidos en el
apartado e) del artículo de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. 'nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 2.54,6/64.—Para cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
de Presupuestos del Estado número 192/63, de 20 de
diciembre último, para el bienip 1964/65 (D. O. nú
mero 298), se señala a continuación el-personal de
Suboficiales y asimilados de Infantería de Marina

































































19 de marzo de 1964.
Don Germán Beardo Oliva.
Don Francisco Esarte Equert.
Don José Martínez Bomba.
Don José Ledo.. López.
Don Gregorio Bueno Aguilera.
Don F,Teliodoro. Gutiérrez Blanco.
Don Fernando Blanco García.
Mayores de segunda.
Don Francisco Valle Gómez. -
Don José Balado Durán.























José de Hombre Bejarano.












Don Antonio García Alvarez.
bou uañ Pagán López,
Fallecido en
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Don Jesús Lema Suárez.
Don Federico Garrido Castillo.
Don José Tomás Pérez.
Don Francisco Giraldes Gutiérrez.
Don José Pararlos Lamelas.
Don Rubén Fernández López.
Don Francisco Fernández Peris-.
Don Francisco Barcala Velázquez.
Don Antonio Riveros Picallo.
Don José Cuadau
Don Diego Bedoya Carrasco.
Don Adolfo Seco Seijo.—Refirado en 24 de mar
zo de 1964.
Don Herminio Vidal Galiano.—Retirado en 25
abril de 1964.
Brigada Maestro de Banda.
Don Eduardo Prat Morales.






Cursos para Cabos segundos de- Infantería
de Marina. •
de
Orden Ministerial núm. 2.547764 (D).—Por ha
ber superado lós cursos realizados al efecto, y ton
arreglo a lo estallecido en la norma 10, de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a Soldados distinguidos, con antigüedad de 1 de
abril de 1964, a los Soklados de- Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, reconociéndo
res las aptitudes que se indican.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundqs no Especialistas, sal
vo informe desfavorable de sus Jefes, de acuerdo con
la norma 11 de las anteriormente 'citadas :
Cristóbal- Díaz Castro.—Morteros Pesados.
Francisco Gutiérrez Arroyo.—Teléfonos.
Ramón Cuesta -Monteagudo.—Seriáles Opticas.
Jesús Gétez Arrieta.—Operador Radio..
Rafael Aguilera Aguilera.—Descontaminación.
IVliguel Costa Torres.—Apuntador.
Justo Urbina Amado.—Morteros Pesados.
Manuel Ortega Rodríguez."—Conductor.
José D. Díaz Vil1asana.—Señale4 Opticas.
_Joaquín Acevedo González.—Apuntador.
Benigno Acosta Zamora.—Apuntador.
Carlos L. Crespo García.—Morteros Pesados.
José María Sorribes Ferrer.—Telemetrista.
Daniel García Castro.—Operador
Francisco Daniel Sabater.—Armas Antiaéreas.
Juan González Martínez. OperadorRadio.
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Alberto Abascal Falla.—Señales Opticas..
Armando Datsiva de Motta.—Apuntador.
,Emiliano Guardiola Vázquez.—OperadorRadio.
Toaquíri María Matas Tremosa.---Cañónes sin
retroceso.
José Moure González.—Teléfonos.
Angel Navalles Viladoms.—Operador Radio.
Juan García Selva.—Apuntador.
Mariano Zarzuelo Revilla.—Telemetrista.
Jaime Molla García.—Armas Antiaéreas.
Miguel Soriano Medina.—Morteros Pesados.
Ramón Cafiellas Catalá.—Telemetrista.
Jaime Costa Frehas.--Apuntador.
José L. Zárraga Amondarain.—Operador Radio.
Luis Maslloréns Burjarts.—Arnias Antiaéreas.
Gabriel Martinoy 1VIatéu.-1VIorteros Pesados.
Manuel Iranzo Serrano.—Armas Antiaéreas.
Emilio Muriel Felguera.—Operador Radio.
Juan Socias Isidoro.—Armas Antittéreas.
Daniel Estefanía Pérez.—Mecánico.
jaun Díaz Esbrí,—Seriales Opticas.
Pedro Solé Sort.—Apuntador.
Gonzalo de la Concha Fernández.—Electricista.
Laureano Alonso Feito.—Operador Radio.
Vicente Bayarri Bayarri.—Armas Antiaéreas.
Jorge Díaz Bufmel.—Operador Radio.
Agatángelo Alvaro Nieto.—Operador Radio.
Antonio dér Amo Arranz.—Telemetrista.
Plácido Aliste González.—Explosivos y Minas.
Gabriel Nieto Herrera.—Explosivos y Minas.
Vicente García Serrano.—Telemetrista.
Bautista Batiste Gascó.—Explosivos y Minas.
Juan A. Cuadrado Ocejo.—Mecánico.
Ramón Sesmilo Huebra.----Cañones sin retroceso.
José Muñoz Torres.—Electricista.
José '1\1. Cavistany Ballespi.—Apuntador.
Antonio Acosta Acosta.—Apuntador.
Joaquín Beltrán Nebot.---Explosivos y Minas.
José M. Alvarez Arana.—Teléfonos.
'Buenaventura Amat Blanco.—Electricista.
Pascual Beltrán Cifre.—Contraincendios.





Juan Beltrán Roméu.—Operador Radió.
Juan Pujante Soto.—Armas Antiaéreas.
Salvador Herrando Molina.—Morteros Pesados.
José Herranz Zaiga.—Apuntador.
Juan Gil 13erenguer.—Cañones sin retroceso.
Ramón Costa Salvador.—Electricista.
Juan B. Alejandre Millán.—Conductor.
Andrés Abejardo Cerato.—Mecánico.
Enrique Herdez UroSa.—Teléfonos.








José A. Zaldívar Martín.—Operador Radio.
Alfredo Andrés Artieta.—Operador .Radio.





Víctor J. Amídola Norabuena.—Telemetrista.
Fernando Guevara Campos.—Telemetrista. ,4Y
Santos justo Cubas Castario.—Morteros Pesados.
Manuel Merino Rodríguez.—Telernetrista.
Jaime Simó Monarris.—Teléfonos.
Pedro Solanes Rillo.—Armas Antiaéreas.
Manuel Hidalga León.—Mecánico.
José Cantí Pons.—Apuntador.
José Orihuela Pérez.—Señales Opticas.
jenaro Herreip Calle.—Explosivos y Minas.
Alfredo Serrano Prades.—Lanzallamas.
Pedro Massó Moner.—Armas Antiaéreas..
José L. Usabiaga Ortiz.—Apuntador:
José -Gordillo León.—Electricista.
Jacinto Obiol Torréns.—Cañones sin retroceso.
buis•García Valls.—Mecánico.
José M. Andréu Ricart.—Electricista.
José A. García I,eiya.—Operador Radio.
teodoro Almena Zorita.—Apuntador.
Antonio Soriano Amills.—Armas Antiaéreas.
Daniel Alonso González.—Mecánico.




Manuel Díaz Silva.—Explosivos y Minas.
José A. Ortega Infante.—Electricista.
Manuel' Cuesta Aguilar.—Contraincendios.
Eduardo Alba del Prado.—Mecánico.
Pedro Acasta Martín.—Teléfonos.
Juan Urguzu Sapiani.—Teléfonos.
Angel Soler Acebes.Armas Antiaéreas.
José Ortega González.—Mecánico.
Manuel Garabato Soneira.—Morteros Pesados.
Joaquín Quintana Soler.—Operador Radio.
José Guillén Roldán.-2-Electricista.
Vicente Belles Belles.—Operador Radio.
José Ramírez Fuenies.—Teléfdnos.
Juan Guijo Penas.—Cpliones sin retroceso.
Juan Ramos Fernández.—punta-dor.
Manuel Canela Farré.—Operador Radio.
Antonio Muñoz Carmona.—Operador Radio.
José M. Sánchez Telle.—Telemetrista..
Santiago Aguilera Arévalo.—Mecánico.
Domingo Quintana Rodríguez.—Mecánico.
Manuel González Marín.—Morteros Pesados.
Miguel García Egea.—Morteros Pesados:
Camilo Méndez Pérez.—Lanzallamas.
Vicente Herrera Sáez.—Operador Radio.
Francisco Ramírez Sevilla.—Apuntador.
Luis García López.—Operador Radio.
\Vilgefortes Acosta González.—Conductor.
Leopoldo Villalbilla Díaz.—Teléfonos.





Severino Diéguez Galloso.—Operador Radio.
José Oria Medina.—Señales Opticas.,
José Guijo Montiño.—Electricista,
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Tirso Guzmán Ramos.—Operador Radio.
Apolinar Cuesta Perales.—Morteros Pesados.




4.-- Cruz del Mérito Naval,
Orden Ministerial núm. 2.548/64 (D).--A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
Jaime Sancho Font, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda-clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.549/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
. mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recow
pensas y en atención a los méritos Contraídos por el
.personal que a continuación se relaciona, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Capitán de Corbeta D. Miguel A. Flores Hernán
dez.—De segunda..
Capitán de Infantería de Marina D. Paulino Sán
chez Bontempiri.—De primera.
Subteniente. de Infantería de Marina D. Antonio
dél Castillo González.—De primera.
Electricista Mayor de primera D. Gabriel Balboa.
1)e primera.




Orden Ministerial núm. 2.550/64 (D). Con
arreglo i lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91); 15 de ju
nio de 1960 (D. 0. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con Jo
informado por el Comandante Géneral de la Base
Naval de Canarias y la Junta de. Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder al- Brigada Con
destable D. José Luis Losada Ucha la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
sin pensión, por su permanencia che -dos arios en Gui
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nea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, apar
tado a) del Decreto de 31 de enero de 1945.





Orden Ministerial núm. 2.551/64 (D). Corp
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 ( B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1964 (D. O. núm. 144) y 1 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado -por el Comandante General de la Base
Naval-de- Canarias y la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder-al Subteniente Hidró
grafo D. José María Arteaga Frías la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su em
pleo, con efectos administrativos de 1 de mayo
de 1964, por su p-ermanencia de tres arios en Guinea,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
do b) del Decreto de 31 de enero de 1945.





Orden Ministerial núm.. 2.552/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31. de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núrri. 111) y7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292); de conformidad con lo
informado por el Comandante Géneral de la Base Na
val dé Canarias y la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en cozweder al Sargento Hidrógrafo
don Silver-io González Pérez la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su empleo, con efec
tos administrativos de 1 de abril de 1964, .por su per
manencia de tres arios en Guinea-, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado b) .del Decreto
de 31 de enero de 1945.




ORDENES DE OTROS /MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CÓNSEJO SUPREMO PE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente-Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (8. 0. del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes' de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 24 de abril de 1964. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas:
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre .de .1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña María de la Gloria Dapena
Torrente, huérfana del- Intendente General de la
Armada Excmo. Sr. D. Pedro Dapena Vázquez:
2.657,29 pesetas mensu.a.lés, a percibir por la De
legación die Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 19644—Reside en El
Ferrol del Caudillo •(La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Carmen Morente Sancho, huér
fana del Contralmirante Excmo. S. D. ,Antonio
1VIorante Seytre: 2.348,26 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero die 1964.
Reside en Madrid.—(2). ,
Cádiz--; — Doña Carmen Peña Elorza, huérfana
•derSubinspector primero de la Molada D. Mi
guel de la Peña Gálvez : 1.800,34 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero ,de 1964.—Reside
en Cádiz.—(2).
•
Madrid. — Doña Mariuela Miranda Corsini,
huérfana del Contralmirante honorario D. Juan
-Miranda Gay: 2.101\,73 pesetas menstúlts, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasiías desde–el día 1 de enero,de 1964.—Re
Fide en Madrid.-7–(2).
Huelva.—Doña Carmen Rodríguez Abrio,
da del Capitán de Máquinas D. José Ramón Ben
dala Pérez : 1.098,26 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación/ de Hacienda de Huelva
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Car
-taya (Huelva).—(2).
Cádiz.—Doña Basilisa y doña. Gaspara, de la Ce
rra Cano, huérfanas del Condestable Mayor de
primera D. Valentín de la Cerra Guisásola: pese
tas 1.219,79 inensualeS, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1964.—Residen en Cádiz.—(4).
Barcelona.—Doña Irene, doña Carmen' r dofia
Vicenta Bru Ballester, huérfanas Jel Celador' Ma
yor de Puertos D. Sebastián Bru Miralles: pese
tas 963,18 rnensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1964.—Residen en Barcelona.—(4).
Cádiz.—Doña Mercedes Lagostena Bernal, viu
da del Celador Mayor de la Armada fi Manuel
Domínguez Vida! : 987,50 pesetas mensualé, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
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desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Puerto
de Santa María (Cádiz).—(2).
Málaga.—Doña María Victoria y doña Isabel
Alvarez Bugella, huérfanas del Teniente Auditor
primero de la Armada D. Manuel
Alvarez Net :
1,259,37 pesetas mensuales,.a percibir por la De
legación de Hacienda de Málaga desde* el
dia'l
de enero de 1964.—Residen en Málaga.—,(4).
La Coruña.—Doña Francisca Rodríguez Lis y
(toña Concepción Leira Romero, viuda y huérfana,
respectivamente, del Teniente de Sanidad de la
Armada D. Germán Leira Sardina: 1.172,22 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación ¿le
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el_ día
1 de enero de 1964.-7-Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(5)..
Cádiz.—Doña Carmen San‘ Laureano Quintero,
viuda del Oficial tercero de Archivos de la Arma
da D. Sebastián Aceytuno Saucedo : 699,47 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 clle enero de
1964.—Reside .en San Fernando (Cádiz).—(2). -
Murcia.—Dóña Isidora Albadalejo Sáez, *viuda
del Auxiliar primero de Marinería D. Antonio
Angel Escudero Martínez : 626,56 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
,Murcia desde el día 1
•
de enero de 1964.—Reside
en San Pedro del Pinatar
Sevilla.—Doña Rosario García Martínez, huér
fana del Segundo eoficlestable D. Manuel García
Sánchez : 699,47 pesetas mensuales, a percibir por
ia Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día
1 de enero .de 1964.—Reside en Sevilla.—(2).
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo eL
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha--de
la notificación y de .1a presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que*
percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, y- en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidldes percibidas por cuenta del anterior,
que venían *disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha.
(4) Se les hace el presenté señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la. actual cuantía, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior, que venían disfrutando, el
cual quedará nulo a partir dé la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la 'copartícipe que la ce).nserve,
sin necesidad de nueva declaración.
(5) Se les hace ,e1 presente señalaniiento, que
percibirán, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha \que, se irldica en la relación, en la
actual cuantía y er\ la siguiente forma : La viuda
Madrid. — Doña María- del Pilar García-Conde _percibirá
la mitad, y la otra mitad, la -met- ana,
Fernández, viuda del Auxiliar de primera de la- previa liquidación y
deducción de las cantidades
Arma-da D. Luis Serra Fernández 675,17 pesetas percibidas por cuenta
del anterior, que venían dis
•
mensuales, a percibir por la Dirección General frutando,
el cual quedará nulo a partir de la in
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Madrid.—(2).
Pontevedra.—Doña Manuela Grela Silvar,viu
da del Contramaestre segundo D. Leopoldo Cos-,
tas Touz : 526,56 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el ---
día 1 de-enero de 19M.-Reside en Vigo (Ponte
vedra).—(2). 1
Madrid. — Doña Mercedes Vilasuso Tenreiro,
huérfana del Maquinista tercero D. Manuel Vila
suso García : 663,71 pesetas mensuales, a _percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—R esid e
en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Herminia Marina López Fer
nández Castañeda, huérfana del Maquinista se
gundo D. Joaquín López Castillo: 712,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1964. Reside en Madrid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera Perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
dicada fecha. Caso de que pierda la aptitud legal
alguna de las interesadas, la que la conserve per
cibirá, la totalidad de la pensión, sin necesidad de
níieva declaración. •
Madrid, 24 de abril de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Salvador Domato Alonso, Alférez de Navío,
juez instructor del expediente número 943 de 1963,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Fernández Casa-1, folio 543 de
1939 de Villagarcía,
- Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se declara nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina,
El Grov_e, 30 de mayo de 1964.—El juez instruc
tor, Salvador Doniato Alonso.
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(271)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructo; del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
de Juan C. Touris Jueguen, del Distrito de Vi
llagarcía,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 2 del actual fueron declarados nulos y sin va
lor alguno dichos documentos, incurriendo en respon
sabilidad quien los posea y no haga inmediata entre
ga de los mismos a la Autoridad de Marina.
Vigo, 5 de junio de 1964.—El Juez instructor,
Ricardo Torres Ouiroga.
(27?)
Don Francisco Camacho Dietta, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del- expediente número 175 de
1963 seguido---en la Comandancia Militar de Mari
na de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 32
de 1961, Francisco Aller Corbacho ; quedando nulo
y sin valor alguno, e incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndola, no la entregue a la Autoridad
competente.





Manuel Boullón Costa, hijo de Carlos y de Ma
nuela, natural de Urdilde-Pumar-Rois (La Coruña),
encartado en expediente por falta grave de no incor
poración a filas. -
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndose de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruélo a. las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagá.rcía, 2 de junio de 1964.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Ro"uez.
(173)
Manuel Fernández Lojo, hijo de Francisco y de
Ramona, -natural y vecino de la Isla Arosa-Villanue
va, encartado en expediente por falta grave de no in
corporación a filas.
• Comparecerá en este juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el. plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Reqüisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndose de que, de no comparecer en el plazo se
rialado, será 'declarado rebelde.
. Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, .sea puesto a mi
disposición.
.Villagarcía, 2 de junio de 1964. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez. ,
(174)
José Vidal Collazo, hijo de Manuel y de Isabel,
vecino del lugar de Bejo-.Laírio-Dodrb (La Coruña),
encartado en expediente por falta,grave de no incor
poración a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta' días, á contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder 'a los
cargos que resulten en él mencionado expediente, ad
virtiéndose de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 2 de junio de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de tarina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez. -
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